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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
RESOLUÇÃO N. 14 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1994. 
 
(Publicada no Diário da Justiça de 27 de dezembro de 1994, Seção I).  
 
Altera e consolida a estrutura organizacional 
do Superior Tribunal de Justiça e dá outras 
providências. 
No art. 11, inicio ll,  
Onde se lê: "ll - um cargo em comissão de Assessor Judiciário, Código 
STJ-DAS-102.4, constante do Anexo I da Resolução n° 19, de 29 de outubro de 1993, à 
Assessora Técnica, subordinada à Secretaria de Administração Predial;" 
  
Leia-se: "ll - um cargo em comissão de Assessor Judiciário, Código STJ-
DAS-102.4, e um cargo em comissão de Diretor de Subsecretaria, Código STJ-DAS-1 
01.4, constantes do Anexo I da Resolução n°19, de 29 de outubro de 1993, 
respectivamente, à Assessoria Técnica, subordinada à Secretaria de Administração e 
Finanças;" 
 
No art. 11, inciso VII, 
 
Onde se lê: "VII - quatro funções de Supervisor, integrantes da lotação da 
Subsecretaria de Jurisprudência, na forma do que estabelece o art. 4° da Resolução n° 
10, de 09 de agosto de 1994, às Seções de Revisão, de Catalogação, de Sucessivos e 
de Alimentação de Base de Dados, as duas primeiras subordinadas à Divisão de 
Análise e as duas últimas, à Divisão de Produção e Pesquisa, da Secretaria de 
Jurisprudência.” 
  
Leia-se: "VII -. cinco funções de Supervisor, integrantes da lotação da 
Subsecretaria de Jurisprudência, na forma do que estabelece o art. 4° da Resolução n° 
10, de 09 de agosto de 1994, às Seções de Análise e indexação, de Revisão, de 
Catalogação, de Sucessivos e de Alimentação de Base de Dados, as três primeiras 
subordinadas à divisão de Análise de Acórdãos e as duas últimas, à Divisão de 
Produção e Pesquisa, da Secretaria de Jurisprudência." 
 
No art.13, inciso IX,  
 
Onde se lê: "IX - uma função de Auxiliar Especializado, do Gabinete da 
Presidência para a Gerência de Manutenção;" 
 
Leia-se: "IX- uma função de Auxiliar Especializado, do Gabinete da 
Presidência para a Gerência de Manutenção.”  
 
 
